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類
聚
名
義
抄
の
和
訓
「
ノ
チ
」
を
め
ぐ
っ
て
白
井
清
子
キ
ー
ワ
ー
ド
”
「
の
ち
」
、
名
義
抄
和
訓
、
時
空
表
現
、
「
さ
ね
か
づ
ら
」
、
雌
雄
　
こ
の
小
稿
は
、
　
「
の
ち
（
後
）
」
が
空
間
的
意
味
か
ら
時
間
的
意
味
に
変
化
し
た
語
で
あ
る
こ
と
を
『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
の
和
訓
か
ら
確
認
し
、
あ
わ
せ
て
「
髭
」
「
雌
」
の
和
訓
に
ノ
チ
が
あ
る
こ
と
の
意
味
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
一
　
『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
　
（
以
下
、
名
義
抄
と
略
記
）
で
ノ
チ
の
和
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
漢
字
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
　
　
往
・
後
・
以
後
・
下
・
昆
・
晩
・
后
・
末
－
l
l
－
（
a
）
　
（
こ
れ
以
外
に
「
其
後
　
ソ
ノ
ノ
チ
」
が
あ
る
。
）
　
こ
の
う
ち
、
声
点
の
つ
い
て
い
る
の
は
、
　
「
往
」
「
末
」
の
ふ
た
つ
で
い
ず
れ
も
平
平
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ほ
か
に
ノ
チ
の
訓
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
次
の
項
目
が
あ
る
。
髭
佼
也
（
「
後
・
」
と
籍
）
エ
ラ
フ
奮
　
　
タ
チ
ガ
ミ
　
ノ
チ
　
メ
サ
シ
（
仏
下
不
三
七
）
－
－
（
b
）
　
　
　
（
ノ
チ
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
平
平
）
　
雌
　
　
メ
ド
リ
　
ノ
チ
　
マ
ク
（
僧
中
一
三
二
）
－
－
（
c
）
　
　
　
（
ノ
チ
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
平
平
）
　
（
注
1
）
（
a
）
　
（
b
）
　
（
c
）
の
ノ
チ
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
い
ず
れ
も
平
平
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
掲
げ
た
ノ
チ
は
い
ず
れ
も
同
一
の
語
で
あ
15
る
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
、
一
見
し
た
限
り
で
は
、
　
（
b
）
や
（
c
）
は
（
a
）
と
す
ぐ
に
結
び
つ
か
な
い
。
　
（
b
）
や
（
c
）
に
な
ぜ
ノ
チ
の
訓
が
付
い
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
ま
ず
一
般
的
な
ノ
チ
の
用
法
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
1
笹
葉
に
打
つ
や
霞
の
た
し
だ
し
に
［
確
カ
ニ
］
　
率
　
　
（
ゐ
）
寝
て
む
の
ち
（
能
知
）
は
人
は
離
（
か
）
ゆ
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
古
事
記
歌
謡
・
七
九
V
　
2
　
あ
り
さ
り
て
の
ち
（
能
知
）
も
逢
は
む
と
思
へ
こ
そ
露
の
　
　
命
も
継
ぎ
つ
つ
渡
れ
　
〈
万
葉
集
・
巻
一
七
・
三
九
三
三
＞
　
3
　
む
ま
の
と
き
よ
り
の
ち
に
〈
土
左
日
記
・
一
月
一
四
日
〉
こ
れ
ら
は
、
　
「
あ
る
時
点
を
基
準
に
し
て
、
そ
れ
以
後
ず
っ
と
続
く
時
間
」
の
意
味
で
あ
る
。
ノ
チ
と
い
う
語
は
こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
時
間
的
な
意
味
を
表
し
て
い
た
。
　
ノ
チ
は
次
の
よ
う
に
も
使
わ
れ
る
。
後
代
の
意
で
、
　
4
　
古
（
い
に
し
へ
）
の
　
賢
し
き
人
も
　
の
ち
（
後
）
の
世
　
　
の
鑑
（
か
が
み
）
に
せ
む
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
万
葉
集
・
巻
一
六
・
三
七
九
一
V
死
後
の
意
で
、
　
5
　
の
ち
の
御
認
（
お
く
り
な
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
栄
花
物
語
・
巻
一
・
月
の
宴
V
仏
教
で
い
う
三
世
の
う
ち
の
後
世
の
意
で
、
　
6
　
の
ち
の
世
の
［
タ
メ
ノ
］
勤
め
［
ほ
仏
道
修
行
］
も
い
と
　
　
よ
く
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
源
氏
物
語
・
若
紫
〉
子
孫
の
意
で
、
　
7
　
元
輔
が
の
ち
　
　
く
枕
草
子
・
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
V
後
産
の
意
で
、
　
8
　
お
の
こ
ご
に
て
物
し
給
へ
ば
、
嬉
し
う
お
ぼ
す
程
に
、
や
　
　
が
て
の
ち
の
御
事
な
く
て
う
せ
給
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
栄
花
物
語
・
巻
七
・
と
り
べ
野
〉
死
後
の
葬
儀
や
法
事
の
意
で
、
　
9
　
の
ち
の
わ
ざ
な
ど
に
も
、
こ
ま
か
に
と
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
源
氏
物
語
・
桐
壷
＞
4
～
9
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
は
い
ず
れ
も
、
1
～
3
の
「
あ
る
時
点
を
基
準
に
し
て
そ
の
あ
と
に
続
く
時
間
」
の
意
味
か
ら
拡
大
し
て
出
て
き
た
用
法
で
あ
る
。
4
～
6
は
今
あ
る
い
は
生
き
て
い
る
と
き
を
基
準
に
し
て
そ
の
あ
と
に
続
く
時
間
と
し
て
の
後
代
や
死
後
、
後
世
を
意
味
す
る
。
7
は
あ
る
人
の
あ
と
に
続
く
人
々
で
あ
る
。
8
、
9
は
出
産
や
死
去
と
い
う
大
き
な
で
き
ご
と
の
あ
と
に
続
い
て
起
こ
っ
た
り
、
行
わ
れ
た
り
す
る
具
体
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
4
～
9
の
ノ
チ
は
直
接
に
は
あ
る
特
定
の
時
間
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
具
体
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
あ
る
時
点
を
基
準
に
し
て
そ
の
あ
と
に
続
く
時
間
」
と
し
て
の
ノ
チ
か
ら
派
生
的
に
生
ま
れ
た
用
法
で
あ
る
。
16
二
　
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
時
間
的
用
法
と
は
全
く
違
っ
た
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
　
1
0
　
鴉
川
の
の
ち
せ
（
後
瀬
）
静
け
く
の
ち
（
後
）
も
逢
は
　
　
　
む
妹
に
は
わ
れ
は
今
な
ら
ず
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
万
葉
集
・
巻
＝
・
二
四
三
一
〉
こ
の
例
の
原
表
記
「
後
瀬
」
は
「
の
ち
も
逢
は
む
」
と
続
く
の
で
「
の
ち
せ
」
と
訓
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
　
「
瀬
」
に
ノ
チ
が
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
　
「
の
ち
せ
」
と
は
「
川
の
下
流
の
瀬
」
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ノ
チ
が
空
間
的
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
（
注
2
）
　
こ
こ
で
、
　
（
b
）
と
し
た
名
義
抄
の
「
毫
」
に
た
ち
も
ど
っ
て
み
る
。
名
義
の
注
に
よ
れ
ば
「
毫
」
は
「
太
髪
也
　
タ
チ
ガ
ミ
」
と
あ
り
、
字
形
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
お
り
、
髪
に
関
す
る
字
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
　
「
麩
」
を
『
大
漢
和
辞
典
』
で
調
べ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
意
味
が
掲
げ
て
あ
る
。
　
　
一
「
①
な
が
げ
。
髪
の
中
の
太
く
長
い
毛
。
　
　
　
　
②
た
れ
が
み
。
子
が
父
母
に
つ
か
へ
る
か
み
か
ざ
り
。
　
　
　
幼
時
の
た
れ
が
み
に
象
っ
て
、
髪
の
毛
を
た
ば
ね
て
こ
し
ら
へ
て
お
き
、
⑥⑤④③
二
、
①
　
　
②
す
な
わ
ち
、
長
い
毛
や
、
中
心
的
意
味
で
あ
る
。
　
こ
う
い
う
よ
う
に
、
特
に
長
い
毛
を
意
味
す
る
「
髪
」
に
名
義
抄
で
ノ
チ
の
訓
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
万
葉
集
で
「
後
瀬
」
と
い
う
ノ
チ
を
空
間
的
な
意
味
で
表
現
し
た
言
い
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ノ
チ
の
語
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
　
ノ
チ
は
も
と
も
と
、
空
間
的
に
線
状
に
ず
っ
と
長
く
続
い
た
　
　
先
の
部
分
を
さ
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
川
の
場
台
は
　
　
下
流
を
意
味
し
、
髪
の
毛
で
は
特
に
長
い
も
の
や
ず
っ
と
垂
　
　
れ
下
が
っ
た
部
分
を
さ
し
た
。
　
　
　
父
母
の
所
用
を
辮
ず
る
時
に
著
け
る
も
の
。
す
ぐ
れ
る
。
ぬ
き
ん
で
る
。
す
ぐ
れ
び
と
。
ぬ
き
ん
で
た
士
。
た
て
が
み
。
猪
の
た
て
髪
の
長
い
毛
。
　
　
　
（
中
略
）
え
び
す
の
名
。
た
れ
が
み
。
　
　
　
（
以
下
、
略
）
　
　
　
髪
の
中
の
特
に
長
い
も
の
を
い
う
の
が
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
万
葉
集
の
次
の
表
現
も
よ
く
理
解
で
き
る
。
17
　
　
木
綿
裏
（
ゆ
ふ
つ
つ
み
）
白
月
山
（
し
ら
つ
き
や
ま
）
の
さ
　
　
な
か
づ
ら
（
佐
奈
葛
）
の
ち
（
後
）
も
か
な
ら
ず
逢
は
む
と
　
　
そ
思
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
巻
一
二
・
三
〇
七
三
〉
こ
の
歌
に
お
け
る
よ
う
な
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
（
サ
ネ
カ
ヅ
ラ
も
含
む
）
に
関
し
て
、
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
の
蔓
は
分
か
れ
て
ま
た
合
う
も
の
だ
か
ら
ノ
チ
ニ
ア
フ
ま
た
は
ア
ブ
に
か
か
る
と
い
う
説
が
あ
る
が
（
注
3
）
、
こ
の
解
釈
は
正
確
で
は
な
い
。
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
は
蔓
が
ず
っ
と
長
く
の
び
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
蔓
の
ず
っ
と
長
く
の
び
た
部
分
が
ノ
チ
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
と
い
え
ば
そ
の
長
く
の
び
た
も
の
、
つ
ま
り
ノ
チ
が
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
三
〇
七
三
番
の
歌
で
ノ
チ
の
前
に
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
が
歌
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
は
ア
ブ
に
か
か
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
ノ
チ
の
方
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
ま
た
は
サ
ネ
カ
ヅ
ラ
が
万
葉
集
中
に
は
三
〇
七
三
番
の
歌
も
含
め
て
一
〇
例
出
て
く
る
（
ヤ
マ
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
を
含
む
）
。
そ
の
う
ち
、
ノ
チ
モ
逢
ハ
ム
と
続
く
の
が
五
例
（
巻
二
・
二
〇
七
、
巻
＝
・
二
四
七
九
、
巻
一
二
・
三
〇
七
三
、
巻
一
三
・
三
二
八
〇
、
同
・
三
二
八
一
）
。
そ
の
ほ
か
の
五
例
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
　
①
木
綿
畳
（
ゆ
ふ
た
た
み
）
田
上
山
（
た
な
か
み
や
ま
）
の
さ
　
　
な
葛
あ
り
さ
り
て
ヨ
ノ
マ
マ
ズ
ッ
ト
時
ガ
経
ッ
テ
］
し
も
　
　
今
な
ら
ず
と
も
　
　
　
　
　
　
　
〈
巻
一
二
・
三
〇
七
〇
〉
②
丹
波
道
の
大
江
の
山
の
さ
な
か
づ
ら
絶
え
む
の
心
わ
が
思
は
　
　
な
く
に
　
　
　
　
　
〈
巻
一
二
・
三
〇
七
一
〉
（
注
4
）
　
③
大
船
の
思
ひ
た
の
み
て
さ
な
葛
い
や
遠
長
く
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
巻
一
三
・
一
三
二
八
八
〉
④
あ
し
ひ
き
の
山
さ
な
葛
も
み
つ
ま
で
妹
に
逢
は
ず
や
わ
が
恋
　
　
ひ
居
（
を
）
ら
む
　
　
　
　
　
　
く
巻
一
〇
・
ニ
ニ
九
六
V
　
⑤
玉
く
し
げ
み
む
ろ
の
山
の
さ
な
か
づ
ら
さ
寝
ず
は
つ
ひ
に
あ
　
　
り
か
つ
ま
し
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
巻
二
・
九
四
V
こ
の
五
例
の
う
ち
、
①
②
③
の
例
は
い
ず
れ
も
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
の
長
く
の
び
て
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ア
リ
サ
リ
テ
・
絶
エ
ズ
・
遠
長
ク
を
導
き
出
す
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
④
は
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
の
実
が
赤
く
な
る
こ
と
か
ら
の
表
現
ら
し
い
。
⑤
は
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
と
の
音
の
上
の
つ
な
が
り
か
ら
サ
ネ
ズ
ハ
を
導
き
出
し
た
表
現
で
あ
る
。
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
が
長
く
つ
づ
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
①
②
③
の
例
か
ら
み
て
も
、
三
〇
七
三
番
の
歌
で
は
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
の
蔓
が
長
く
の
び
た
部
分
を
意
味
す
る
ノ
チ
に
か
か
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
（
注
5
）
　
し
か
し
、
こ
の
線
状
に
ず
っ
と
長
く
続
く
も
の
の
先
の
部
分
を
示
す
ノ
チ
の
空
間
的
意
味
は
シ
モ
（
下
）
や
ス
ヱ
（
末
）
に
非
常
に
近
い
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
チ
が
時
間
的
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
空
間
的
な
意
味
を
表
す
用
法
は
シ
モ
や
ス
ヱ
に
す
18
っ
か
り
譲
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
ノ
チ
は
多
く
の
辞
書
で
は
時
間
的
な
意
味
に
つ
い
て
の
み
書
か
れ
、
ご
く
一
部
の
辞
書
（
注
6
）
を
除
い
て
は
、
空
間
的
な
意
味
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
さ
き
に
み
て
き
た
と
お
り
、
ノ
チ
は
い
き
な
り
時
間
的
な
意
味
が
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
古
く
は
空
間
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
、
空
間
的
な
意
味
か
ら
時
間
的
な
意
味
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
マ
へ
（
前
）
・
ア
ト
（
後
）
・
サ
キ
（
先
）
な
ど
の
他
の
基
礎
語
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
　
次
に
、
　
（
C
）
の
「
雌
　
ノ
チ
」
に
つ
い
て
。
「
雌
」
は
『
大
漢
和
辞
典
』
そ
の
他
の
漢
和
辞
典
を
調
べ
て
も
「
め
す
・
鳥
の
め
す
・
ま
け
る
・
弱
い
」
な
ど
の
意
味
し
か
な
く
、
こ
の
字
に
ど
う
し
て
ノ
チ
の
訓
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
ろ
み
に
名
義
抄
で
「
雄
」
の
字
を
調
べ
た
と
こ
ろ
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
　
　
　
雄
ヲ
ド
リ
ス
グ
ル
カ
ツ
ウ
ル
ハ
シ
ヤ
ト
ル
　
　
　
　
サ
キ
　
ヨ
ル
　
ヲ
こ
の
名
義
抄
の
「
雄
」
と
「
雌
」
の
訓
を
比
べ
て
み
る
と
「
雌
」
に
ノ
チ
の
訓
が
あ
る
の
も
わ
か
る
。
次
の
よ
う
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
「
雄
」
ヲ
ド
リ
カ
ツ
（
勝
）
サ
キ
（
先
）
「
雌
」
メ
ド
リ
マ
ク
（
負
）
ノ
チ
（
後
）
「
雄
」
と
「
雌
」
を
対
峙
さ
せ
て
考
え
た
ば
あ
い
、
「
雄
」
は
勝
つ
も
の
で
「
雌
」
は
負
け
る
も
の
、
　
「
雄
」
は
先
に
行
く
も
の
で
「
雌
」
は
の
ち
に
行
く
も
の
（
あ
る
い
は
行
う
も
の
）
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
る
と
、
動
物
の
雌
雄
に
関
す
る
代
表
的
な
四
字
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
　
　
雄
①
お
す
・
を
ん
ど
り
②
か
つ
　
③
ま
さ
る
・
す
ぐ
れ
　
　
　
る
　
④
を
さ
・
か
し
ら
・
は
た
が
し
ら
　
⑤
傑
士
・
達
人
　
　
　
・
勇
者
⑥
を
を
し
い
・
い
さ
ま
し
い
　
⑦
さ
か
ん
（
以
　
　
　
下
略
）
　
　
雌
①
め
す
・
鳥
の
め
す
・
獣
の
め
す
②
ま
け
る
・
ま
け
　
　
　
③
よ
わ
い
・
お
と
ろ
え
る
　
　
牡
①
お
す
。
通
常
、
鳥
に
雄
、
獣
に
牡
と
い
ふ
が
、
通
じ
　
　
　
て
用
ひ
て
差
支
な
い
。
②
陽
③
左
　
④
を
か
（
以
下
略
）
　
　
牝
①
め
す
②
陰
③
右
④
谷
⑤
地
（
以
下
略
）
名
義
抄
で
は
「
牡
」
に
は
ヲ
ケ
モ
ノ
・
ヲ
ウ
シ
が
、
　
「
牝
」
に
は
メ
ケ
モ
ノ
が
和
訓
と
し
て
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
名
義
抄
で
ヲ
～
・
メ
～
の
か
た
ち
で
対
に
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
19
の
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
（
生
物
で
は
な
い
瓦
に
も
ヲ
・
メ
が
つ
い
て
い
る
）
　
（
注
7
）
が
、
い
ず
れ
に
も
カ
ツ
・
マ
ク
や
サ
キ
。
ノ
チ
の
よ
う
な
和
訓
を
見
い
だ
し
え
な
か
っ
た
。
　
　
「
ヲ
～
」
　
「
メ
～
」
の
か
た
ち
で
対
に
な
っ
て
い
る
も
の
　
　
（
括
弧
内
の
漢
字
は
便
宜
的
に
記
し
た
も
の
。
詳
し
く
は
注
　
　
7
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
オ
ヒ
（
甥
）
・
メ
ヒ
（
姪
）
の
　
　
ヒ
は
同
一
の
も
の
と
確
言
で
き
な
い
が
、
今
仮
に
掲
げ
て
お
　
　
く
）
　
ヲ
・
メ
（
男
・
雄
　
　
妻
・
婦
）
　
ヲ
ウ
シ
・
メ
ウ
シ
（
牛
）
　
ヲ
カ
ツ
ラ
・
メ
カ
ツ
ラ
（
桂
）
　
ヲ
ガ
ハ
ラ
・
メ
ガ
ハ
ラ
（
瓦
）
　
ヲ
ク
ヂ
ラ
・
メ
ク
ヂ
ラ
（
鯨
）
　
ヲ
ケ
モ
ノ
・
メ
ケ
モ
ノ
（
獣
）
　
ヲ
ヒ
。
メ
ヒ
（
甥
・
姪
）
　
ヲ
ヒ
ツ
ジ
・
メ
ヒ
ツ
ジ
（
羊
）
　
ヲ
マ
・
メ
マ
（
馬
）
　
ヲ
ヲ
シ
・
メ
ヲ
シ
（
鴛
鴛
）
　
「
雄
」
「
雌
」
の
二
字
の
場
合
、
　
「
雄
」
で
は
ヲ
ド
リ
が
「
雌
」
で
は
メ
ド
リ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
和
訓
の
一
番
は
じ
め
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ヲ
ド
リ
・
メ
ド
リ
が
代
表
的
な
訓
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
漢
字
の
字
形
か
ら
み
て
も
漢
字
本
来
の
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
「
牡
」
　
「
牝
」
が
獣
の
「
お
す
」
　
「
め
す
」
を
あ
ら
わ
す
の
と
区
別
さ
れ
る
。
『
大
漢
和
辞
典
』
の
「
牡
」
の
注
記
で
は
「
雄
」
と
「
牡
」
は
鳥
・
獣
の
別
に
か
か
わ
り
な
く
通
じ
て
使
え
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
「
牡
」
「
牝
」
は
獣
類
や
牛
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
主
で
、
広
く
一
般
的
な
意
味
で
動
物
の
「
お
す
」
「
め
す
」
を
表
す
文
字
と
し
て
は
「
雄
」
「
雌
」
の
二
字
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
鳥
の
場
合
に
限
っ
て
と
い
う
の
で
は
な
く
動
物
一
般
の
「
お
す
」
　
「
め
す
」
に
つ
い
て
、
　
「
お
す
」
は
勝
つ
も
の
で
「
め
す
」
は
負
け
る
も
の
、
　
「
お
す
」
は
先
に
行
く
も
の
で
「
め
す
」
は
の
ち
に
行
く
も
の
（
あ
る
い
は
行
う
も
の
）
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
あ
き
ら
か
に
「
お
す
」
優
位
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
　
「
男
」
　
「
女
」
の
字
に
は
そ
う
い
う
区
別
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
　
「
妻
」
に
は
ウ
ラ
ム
、
　
「
婦
」
に
は
シ
タ
ガ
フ
の
訓
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
人
間
の
男
女
に
関
し
て
も
男
性
に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
注
1
　
他
の
類
聚
名
義
抄
諸
本
で
は
、
　
（
b
）
　
（
c
）
の
記
述
　
に
関
し
て
は
鎮
国
守
国
神
社
本
に
（
c
）
が
あ
る
の
み
。
図
20
　
書
寮
本
・
高
山
寺
本
は
（
b
）
　
（
c
）
い
ず
れ
も
欠
け
て
い
　
る
。
注
2
　
万
葉
集
の
次
の
「
後
瀬
山
」
は
地
名
で
あ
る
が
、
　
「
後
　
瀬
」
の
用
法
の
裏
付
け
と
な
ろ
う
。
　
　
か
に
か
く
に
人
は
言
ふ
と
も
若
狭
道
（
わ
か
さ
ち
）
の
後
　
　
瀬
の
山
の
後
も
（
後
瀬
山
之
後
毛
）
逢
は
む
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
巻
四
・
七
三
七
〉
　
　
後
瀬
山
後
も
（
後
漏
山
後
毛
）
逢
は
む
と
思
へ
こ
そ
死
ぬ
　
　
べ
き
も
の
を
今
日
ま
で
も
生
け
れ
　
〈
巻
四
・
七
三
九
〉
注
3
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
　
（
小
学
館
）
な
ど
注
4
　
②
の
「
丹
波
道
の
大
江
の
山
の
さ
な
か
づ
ら
絶
え
む
の
　
心
わ
が
思
は
な
く
に
」
〈
巻
一
二
・
三
〇
七
一
〉
の
サ
ナ
カ
　
ヅ
ラ
は
原
文
「
真
玉
葛
」
で
、
マ
タ
マ
ヅ
ラ
の
訓
も
あ
る
。
　
い
ま
仮
に
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
の
訓
で
考
え
て
お
く
。
注
5
　
つ
ぎ
の
歌
の
存
在
も
サ
ナ
カ
ヅ
ラ
が
ノ
チ
に
か
か
る
こ
　
と
を
裏
づ
け
る
。
　
　
高
円
の
野
辺
は
ふ
葛
（
く
ず
）
の
す
ゑ
つ
ひ
に
千
代
に
忘
　
　
れ
む
わ
が
大
君
か
も
〈
万
葉
集
・
巻
二
〇
・
四
五
〇
八
〉
注
6
　
『
岩
波
古
語
辞
典
』
に
は
「
の
ち
」
が
空
間
的
意
味
か
　
ら
出
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
万
葉
集
の
「
後
瀬
」
の
例
が
掲
　
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
　
「
髭
　
ノ
チ
　
名
義
抄
」
と
「
の
　
ち
」
の
項
目
の
最
後
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ノ
チ
の
他
の
　
用
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
『
大
辞
　
典
』
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
な
ど
に
は
、
ノ
チ
の
意
味
と
し
　
て
「
う
し
ろ
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
用
例
は
な
い
。
　
「
　
雌
　
ノ
チ
」
に
関
し
て
書
か
れ
た
辞
書
は
見
当
た
ら
な
い
。
　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
の
「
の
ち
せ
」
の
項
に
　
は
「
ノ
チ
は
時
間
的
な
意
味
に
の
み
使
わ
れ
る
の
で
、
水
の
　
流
れ
を
時
間
的
と
と
ら
え
て
ノ
チ
セ
と
い
っ
た
も
の
か
と
も
　
い
わ
れ
る
。
第
一
、
二
例
【
万
葉
集
二
四
三
一
、
七
三
九
の
　
歌
の
こ
と
ー
白
井
注
］
と
も
に
ノ
チ
モ
ア
ハ
ム
の
序
に
　
な
っ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
　
「
見
直
し
給
ふ
の
ち
せ
も
や
あ
　
ら
む
」
　
（
源
氏
・
帯
木
）
の
よ
う
な
、
未
来
の
好
機
会
と
い
　
っ
た
意
味
を
も
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
　
瀬
を
機
会
・
折
の
意
に
用
い
た
例
を
上
代
で
は
ほ
か
に
見
な
　
い
。
」
と
あ
る
が
、
上
代
の
ノ
チ
セ
の
解
釈
と
し
て
は
従
え
　
な
い
。
注
7
　
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
と
和
訓
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
［
ヲ
］
　
　
　
男
ヲ
ノ
コ
ヲ
ノ
コ
ゴ
9
1
　
　
　
雄
　
ヲ
ド
リ
　
ス
グ
ル
　
カ
ツ
　
ウ
ル
ハ
シ
　
ヤ
ト
ル
　
　
　
　
サ
キ
　
ヨ
ル
　
9
1
　
［
メ
］
　
　
　
妻
刈
ツ
マ
ウ
ラ
ム
ア
フ
ト
、
ノ
ブ
21
　
　
メ
ァ
ハ
ス
　
婦
　
ヨ
メ
刈
　
シ
タ
カ
フ
［
ヲ
ウ
シ
］
　
牡
ヲ
ケ
モ
ノ
，
ヲ
ウ
シ
　
摘
ヲ
ウ
シ
［
メ
ウ
シ
］
　
婬
メ
ウ
シ
　
　
バ
、
ウ
シ
［
ヲ
カ
ツ
ラ
］
　
楓
　
カ
ツ
ラ
　
ヲ
カ
ツ
ラ
［
メ
カ
ツ
ラ
］
タ
カ
フ
　
桂
メ
カ
ツ
ラ
　
　
カ
ツ
ラ
カ
、
ル
　
ピ
サ
シ
［
ヲ
ガ
ハ
ラ
］
　
牡
瓦
　
ヲ
ガ
ハ
ラ
（
颪
牡
瓦
）
　
甑
　
　
ヲ
ガ
ハ
ラ
　
旭
ヲ
カ
ハ
ラ
［
メ
ガ
ハ
ラ
］
　
牝
瓦
メ
ガ
ハ
ラ
　
姻
メ
ガ
ハ
ラ
［
ヲ
ク
ヂ
ラ
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
鯨
　
　
ク
ヂ
ラ
ク
シ
ラ
　
ト
モ
　
ア
ク
刻
倒
　
　
　
マ
ス
［
メ
ク
ヂ
ラ
］
　ヲ
ケ観
モ
ノ
ーク
　　ヂ
　　フ
イ
カ
　
メ
ク
ヂ
ラ
　
牡
ヲ
ケ
モ
ノ
［
メ
ケ
モ
ノ
］
ヲ
ウ
シ
　
牝
メ
ケ
モ
ノ
［
ヲ
ヒ
］
　
祢
ナ
ム
チ
イ
マ
　
ヲ
ヒ
　
甥
ヲ
ヒ
　
又
メ
ヒ
　
姪
　
メ
ヒ
　
ヲ
ヒ
　
カ
ホ
ヨ
シ
，
　
出
イ
ヅ
イ
タ
ス
ヤ
メ
ヲ
レ
タ
リ
　
　
副
［
メ
ヒ
］
　
姪
　
メ
ヒ
　
ヲ
ヒ
　
カ
ホ
ヨ
シ
　
姪
女
メ
ヒ
　
婦
　
ヨ
メ
　
ヒ
メ
　
ヲ
ト
　
メ
ヒ
　
甥
　
ヲ
ヒ
　
又
メ
ヒ
［
ヲ
ヒ
ツ
ジ
］
∬
雪
干
ヲ
ヒ
ツ
シ
［
メ
ヒ
ツ
ジ
］
　
扮
メ
ヒ
ツ
シ
［
ヲ
マ
］
　
牡
馬
チ
、
ム
マ
　
一
名
ヲ
マ
ツ
ク
ル
22
、
　
験
馬
［
メ
マ
］
　
　
騎
［
ヲ
ヲ
シ
］
　
鴛
［
メ
ヲ
シ
］
　
鴛
チ
、
ム
マ
潮
（
牝
馬
メ
ム
マ
ヲ
ヲ
シ
メ
ヲ
シ
一
名
ヲ
マ、
騨
同
上
）
23
